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ворить об актуализации проблемы формирования у студентов педагогиче-
ского университета ценностного отношения к правовым нормам. 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности проектирования 
производственно-технологического компонента при подготовке бакалавров 
профессионально-педагогического вуза. 
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Abstract. The article discusses the possibilities of designing a production and 
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Результаты изучения теории и практики профессионально-
педагогического образования, а также компетентностно-ориентированного 
процесса обучения позволили сформировать теоретико-методологические 
предпосылки к проектированию процесса подготовки бакалавров в профес-
сионально-педагогическом вузе. Проектирование процесса подготовки бака-
лавров неразрывно связано с производственно-технологической составляю-
щей как формирующего компонента профессионально-педагогической дея-
тельности [1]. Производственно-технологический компонент деятельности 
формируется в профессионально-педагогической среде, определяющей необ-
ходимость проектирования процесса подготовки современного специалиста.  
Необходимость использования технологии проектирования в настоя-
щем исследовании потребовала рассмотрения понятия «проект». Термин 
«проект» происходит от латинского «project» и означает «созданный для 
опережения, выдающийся вперёд», также в области профессионально-
педагогической деятельности данное понятие может рассматриваться с по-
зиции понятий «размечать», «указывать», «описывать», «изобретать». 
Обобщая различные определения понятий, можно выделить в них следую-
щие общие представления о проекте: проект представляет собой конструкт 
познания; проект отражает существенные стороны оригинала, то есть объ-
екта, явления реальной действительности; проект охватывают те свойства 
оригинала, которые значимы в данной ситуации и которые являются объек-
том исследования. Это говорит о целенаправленности проекта, который в 
условиях профессионально-педагогической деятельности может быть скон-
струирован под специфические особенности подготовки по профессии. 
Объектом нашего исследования является процесс подготовки бакалав-
ров на основе производственно-технологического компонента профессио-
нально-педагогической деятельности. В философской литературе понятие 
«процесс» означает закономерную, непрерывную смену следующих друг за 
другом моментов развития. Для того чтобы осуществлять развитие на каж-
дом этапе, должны преодолеваться противоречия, так как именно противоре-
чия являются источником развития в диалектическом его понимании. 
В структуре педагогического процесса обычно выделяются противо-
речия, этапы, условия и средства взаимодействия участников процесса, а 
также достигаемые результаты. Основное противоречие процесса подго-
товки бакалавров профессионального обучения на основе производствен-
но-технологического компонента профессионально-педагогической дея-
тельности. Все изменения, происходящие в процессе подготовки связаны с 
преодолением противоречия, заключающегося в несоответствии уровня 
подготовленности студентов требованиям будущей профессионально-
педагогической деятельности. Это основное противоречие пронизывает 
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весь процесс подготовки. Однако в процессе его разрешения возникает ряд 
других противоречий, обусловленных а) разной направленностью процесса  
производственно-технологического компонента подготовки и профессио-
нально-педагогической деятельности бакалавра профессионального обуче-
ния; б) различным характером активности студента в процессе подготовки 
и выпускника в реальной профессионально-педагогической деятельности; 
в) несоответствием технологий, методов и средств подготовки и деятель-
ности бакалавра профессионального обучения. Противоречие, связанное с 
реальной направленностью процесса подготовки и деятельности, обуслов-
лено различиями между учебной и профессиональной задачей [2].  
Проектирование процесса подготовки бакалавров профессионально-
педагогического вуза на основе производственно-технологического ком-
понента профессионально-педагогической деятельности связано с реали-
зацией профессиональной направленности обучения, требующей содержа-
тельного овладения способами профессионально-педагогической деятель-
ности в части производственно-технологического компонента. При этом 
содержание производственно-технологического компонента должно быть 
поэтапно направлено на обеспечение следующих требований: 
1) содержание обучения должно быть ориентировано на формирование 
общекультурных и профессиональных компетенций; 2) содержание обуче-
ния должно предусматривать формирование способов действия, характер-
ных для профессионально-педагогической деятельности бакалавра про-
фессионального обучения; 3) на последних этапах обучения содержание 
производственно-технологического компонента может включать выполне-
ние студентами ряда технологических работ бакалавра профессионального 
обучения (доступных в условиях обучения в вузе). 
Процесс подготовки бакалавров на основе производственно-
технологического компонента профессионально-педагогической деятель-
ности: овладение операциями деятельности; ознакомления и формирова-
ния способа действия; активного овладения способом действия и ознаком-
ления с отдельными видами работ производственно-технологического ха-
рактера; активного изучения деятельности и овладения производственно-
технологическими работами [3; 4]. 
Успешность реализации способа действия зависит полностью от 
субъекта деятельности - бакалавра профессионального обучения. При этом 
должны быть выполнены следующие организационно-педагогические ус-
ловия. Обучение способу действия должно быть целенаправленным и по-
степенным. Необходимо сначала обучать элементам процесса формирова-
ния способа действия, затем комбинировать эти элементы и в дальнейшем 
включать студентов в практическую реализацию способа действия, что по-
зволит сформировать профессиональные компетенции на качественно но-
вом уровне. Обучение должно быть основано на активности студента. 
Умение определять способ действия связано с развитостью профессио-
нального мышления бакалавра профессионального обучения. Его можно 
развивать только на основе активной деятельности студента, имитирую-
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щей состояние профессионального мышления. При оценке результатов 
подготовки бакалавров профессионального обучения на основе производ-
ственно-технологического компонента профессионально-педагогической 
деятельности выделяются уровни. В основе уровней лежат этапы овладе-
ния студентами производственно-технологического компонента профес-
сионально-педагогической деятельности бакалавра профессионального 
обучения. На каждом уровне определены критерии, по которым можно 
оценивать готовность к реализации производственно-технологических 
функций профессионально-педагогической деятельности. Но в то же время 
мы вводим обобщенные показатели, характеризующие профессионально-
педагогическую подготовленность выпускника. 
Проектирование процесса подготовки бакалавров на основе произ-
водственно-технологического компонента профессионально-педагогиче-
ской деятельности по своей сущности отражает образовательный процесс. 
Но в ней учтены содержательные, функциональные, логические характе-
ристики, присущие именно производственно-технологическому компонен-
ту профессионально-педагогической деятельности бакалавра. 
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Аннотация. В данной статье определяется важность мотивации к учебной 
деятельности в современных условиях обучения и образования. Рассмотрены 
